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There was a Saving tax system（Tax –bank model）in XX province ，by tax 
authorities directly sending tax deductions instruction to the bank, This model can 
not adapt to the business needs of tax authorities. In February, 2012, the province 
was determined to promote Treasury Information Processing System. With an 
electronic tax bill (electronic information) ,which is a means of transmitting 
information, the Internet Center of the treasury, draws  the tax from The taxpayer's 
tax account directly according to the tax payment instruction designated by tax 
authorities through Treasury Information Processing System. Tax is directly put into 
to the treasury,and made the tax collection information shared.(tax-treasury-bank 
model).so it is extremely urgent which tax –bank model upgrade tax-treasury-bank 
model. 
My paper lays stress on taking Saving tax system（Tax –bank model） into 
Treasury Information Processing System(tax-treasury-bank model).It Mainly uses 
DreamweaverCS4 as a development tool, SSH(Struts2、Spring、Hibernate)、Quartz、
Ajax as a development technology, uses Oracle9i as a database.This system mainly 
includes five function modules:user login, saving tax business processing, saving tax 
business queries, system authorization , control module of background.  
This paper uses the software project management methods ,on the basis of 
saving tax deduction process, according to the particularity of the project,to 
implement the entire project.It describes the detailed implementation process of 
saving tax deduction system project from the aspects of introducing the techniques、 
demand analysis、overall design、detailed design、 system testing. It ensures that the 
research results meet the business requirements of tax bureau ,and populared and  
applicated. 
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